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Hvarska biskupija – Biskupski arhiv Hvar          323.269.6(497.5Hvar)”1514”
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On the basis of primary and secondary sources, this article investigates the causes, the course 
of events and the consequences of the siege of the city of Hvar conducted by the commoner 
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the feast of the city patron, St. Stephen, the king. Opinions on the reasons for the common-
ers’ attack on the communal centre were often contradictory in both primary and second-
ary sources. The discovery of the names of nobles who died on 6 and 7 August 1514, that 




sume that most of the fugitives returned to Hvar, probably during the expedition of Sebastian 
Giustiniano, and stayed in the city. While enjoying the protection of Venice, the noblemen 
again started to act badly towards the commoners, and this led to the latter group’s reaction. 
A contributing factor was also Count Vicenzo Donado, who can be considered the cause 
of every evil, according to Provisor Vicenzo Capello. With mutual action by naval and land 
forces, the insurgents after an eight-day siege made a breach in the harbour and city gate, 
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In total 31 noblemen were killed, while others were captured. Even after this event, the com-
moners tried to accomplish their demands using diplomatic and military skills. Near Omiš, 
they demonstrated their military force in order to intimidate the petty noblemen of Poljica into 
not assisting the Venice and Hvar noblemen in further confrontations, while sending a letter 





the commoners’ leader, managed to escape into exile, but, in spite of many efforts, he was 
not able to restart the uprising.
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